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DavidAbulafiahapublicat«Un emporiomediterráneo.El reinocata-




pot sermolt interessantper un públic en llenguaanglesaperono tantpels
investigadorsdeMallorca.
Al prolegde la versióespanyola,comentael núm. 29 de la revista
Randa,ésunallastimaquenoel tenguiencompteal cosdel'obra.Al comen-
tarelmeuarticleala citadarevista,diu queelsanys1466-68Valenciasobre-
pasaal Magrebcom a destícomercialmésimportant,peroaquestsanysel
principaldestíeraNapols.A la bibliografiafaltenlesversionsespanyolesde
les obresquecita, i a les notesa peude paginaesdonencitesincompletes,





deMallorca (seriamillor dir CoronadeMallorca)ni delaposicióinternacio-
nal de les Balears.Amb exclusiód'Antoni Riera Melis, és aquestun retret
queenspotfer a la majoriad'investigadorsbalearsi hi podriaafegirqueno
hemfet obresde sÍDtesicom la que ell ha pretesfer, a excepciód'Alvaro
Santamaríaambl'obra «EjecutoriadelReino deMallorca».
Comet algunserrorsgreus.A les pagines288 i 301, al parlarde la
donacióde Jaume1al seufill JaumedeMallorca, confonla Cerdanyaamb
Sardenya.Ala pagina21parlade«judíosconversoso xuetes»,quanelsxuetes














quealeshoresja eramort,ja quemorel 1410,abansquel'infantEnricfos
majord'edat.Anomena«calledeMontesinos»alcarrerMontision.
Abulafiatractaextensamentdosgrupsetnics:elsmusulmansi elsjueus.





Analitzaelcomer~mallorquíalsseglesxm i XIV; destacantelpaper
deMallorcacoma lloc d'intercanvidemercaderiesnoprodu'idesa l'illa.












de Barcelona.Macaire afirmaque és difícil saberquins productes





Barcelonai no a Mallorca,peroals protocolsde Barcelonatrobarem
assegurancesd'oli carregata SóllerperBarcelona,mentrequeles naus
arribavenalportdeSóllercarregadesdeblat,i alaserie«CosesVedades»(a
l'ArxiudelaCoronad'Aragó)trobaremaltresobjectesdecomer~.Macaire
quantificaelnombredeviatgesacadaportdedestíquehadocumentatpero
noelvalordeIsproductescomerciats.
Titulauncapítol«Lareformadelaeconomíamallorquina,1343-1500»,
peronodiuresdela segonameitatdelXV. Afirmaquelesillestemenun
perfilcomerciali alsegleXV esconvertíencentred'indústriatextil.Lama-
nufacturatextilaMallorcahaestatinvestigadaperMiquelDeia1, estudisque
semblaignorarAbulafia.Nosaltreshempogutdocumentarlesimportacions
degransquantitatsdellanaaragonesafinalsdelXV i principisdelXVI,
quanabansMallorcaexportavallana,i lesgransexportacionsqueesrealltzen
aSicília.AbulafiadestacaquealatiradeSalemo,el 1478,elsteixitsdellana
mallorquinavallenunaquartapartqueelsflorentins,i queelsdePerpinya
temenunvalortresvegadessuperioralsgenovesos«alamaiorchina»,al'estil
deMallorca.
1 Vegeud'aquestcitatautorl'article anterior.
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